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Program beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi 
persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi penentuan calon 
penerima beasiswa di STMIK AKAKOM yang dilakukan oleh Puket 3 belum 
menggunakan sistem sehingga  mengalami kesulitan karena banyaknya pendaftar 
beasiswa dan banyaknya beasiswa yang sediakan dengan kriteria yang berbeda – 
beda. 
Salah satu cara  untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktuk 
adalah dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) yang dibuat untuk masalah ini menggunakan 
metode Simpel Additive Weighting (SAW). STMIK AKAKOM memiliki beberapa 
beasiswa yaitu beasiswa PPA, BBP PPA, Bidikmisi, Dikpora dan BBM. Masing – 
masing beasiswa memiliki kriteria dan bobot tertentu. Beasiswa PPA memiliki 
kriteria IPK, Penghasilan Orang Tua, dan Semester. Beasiswa BBP PPA memiliki 
kriteria IPK, Penghasilan Orang Tua, dan Semester. Beasiswa Bidikmisi memiliki 
kriteria Semester, Penghasilan Orang Tua dan Tanggungan Orang Tua. Beasiswa 
Dikpora memiliki kriteria IPK, Semester, Penghasilan OrangTua dan KTP jogja 
dan Beasiswa BNI memiliki kriteria IPK, Semester dan Penghasilan Orang Tua. 
Mengingat hal tersebut maka penerapan multi model menjadi keharusan pada 
aplikasi yang di bangun. 
Hasil aplikasi berupa alternatif penerimaan beasiswa di setiap jenis 
beasiswa. Hasil tersebut berupa ranking calon penerima beasiswa berdasarkan 
nilai yang dimiliki untuk masing – masing kriteria. 
 



























Scholarship program is awarded to students who fulfill the requirements which 
have been specified. But the determination of the applicants in STMIK AKAKOM 
conducted by Puket 3 has not been using the system. Thus experiencing difficulties 
because of the large number of scholarships and scholarship applicants are 
provided with different criteria. 
One of the ways to solve unstructured problems is to use a Decision Support 
System (DSS). Decision Support System (DSS), which made up for this problem 
using Simple Additive weighting method (SAW). STMIK AKAKOM have some 
scholarships are: PPA, BBP PPA, Bidikmisi, Dikpora and BBM. Each 
scholarship has specific criteria and certain weights. PPA scholarship has a GPA 
criteria, Parents Income, and Semester. BBP PPA scholarship has a GPA 
criteria, Parents Income, and Semester.Bidikmisi scholarship has GPA criteria, 
Parents Income and Parents Dependants. Dikpora scholarship has GPA criteria, 
Semester, Parents Income, Yogyakarta Identity Card, and BNI Shcolarship has 
GPA criteria, Semester and Parents Income. Considering these conditions, the 
implementation of multi-model becomes a necessity in application that is built. 
The result of the application is the alternative acceptance scholarships in each 
type of scholarship. The results in the form of ranking of the applicants based on a 
shared value for each criterion. 
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